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Fig. IX. — Defall cíe ¡'imperfecte "opns tipicutam" format umb grans pedrés de 
í/raiiit, de les viuralíes de puig Rom. 
Les restes 
Alt-Medievals 
de PUIG ALT 
(ROSES) 
per Joan BADIA 
En 1972 el Dr. M ique l Ol iva ens encarre-
gá la neteja i excavado de les ruines 
de pu ig A l t , a Roses, tasca que em-
prenguérem sota la seva supervis ió. 
El resultat d'aquest treball havíem de 
pub l icar - lo en coHabcració en aqües-
tes pagines. Per d issor t la i r reparab le 
i inesperada pérdua que tots lamen-
tem ho ha fe t imposs ib le . Som cons-
cients de les nostres l im i tac ions , pero 
creiem que el presení escrit és el 
ml l lor homenatge que, per la nostra 
par t , podem fer al mestre i amic 
absent. 
Les restes alt-medievals que estudiem es t ro -
ben en un replá del vessant mer id iona l de pu ig 
A l t , en l 'extrem de ilevant del terme munic ipa l 
de Roses, vora el l ím l t amb el de Cadaqués. Per 
locali tzar-les cal deíxar la carretera de Roses a 
Cadaqués i agafar la que por ta a la base m i l i t a r 
de Peni. Abans d 'a r r iba r a la zona m i l i t a r t roba-
rem, a la dreta, un camí forc;a ampie pero mal 
afressat que, deixant el mont Pení a l 'esquerra, 
va a t robar el puig A l t , t u ró que vore ja peí seu 
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•costat est i en part psl sud, davallant a cont inua-
c ió per aquest vessant de migd ia en d i recc ió a 
cap Nor feu i caía Jónculs on va a parar . 
Un cop si tuats a migdia del puig Al t — turó 
de 490 mt . s.n.m., que té fo rma de planell — i 
en comenta r a davallar cap a la costa, es poden 
veure, a banda ¡ banda del camí , les sepultares 
d 'una necrópol is hallstátt ica de túmu ls , fác i l -
ment ¡dentif lcables per les petites lloses ver t i -
cals que les emmarquen . A uns 50 mts . de !a 
necrópol is , en un pet i t replá i a l 'esquerra i 
mo l t a la vora del camí, es í roben les restes 
medievals. 
Aquest paratge és, avuí, to ta lment deshabi-
tat malgra t t robar-se a uns 3 Kms. del mar, i 
o r fe d 'a rb ra t com tota la serralada. Des d'aquest 
lloc s'albira un extens panorame vers ponent i 
in igd ia . En di recció a ponent es veu el golf de 
Roses amb les Medes i el Mon tg r í al fons. així 
c o m bona par t de la plana empordanesa 1 el seu 
rera-país. En dies clars el Montseny i el Pir ineu 
s'alcen majestuosos en la l lunyania. Vers e! sud, 
per sobre les carenes de la desñrbrada serra, es 
dem ina una gran extensió de mar . Aquest és un 
deis pocs indrets incontaminats propers al nos-
t r e l i t o ra l ; esperem que per mo l t temps. 
En real i tat aquesta rodaÜa ha estat habitada 
des de la mes remota ant igü i ta t f ins a data ben 
recent. En son proves les coves preh is tór lques, 
dó lmens i poblats pro to-h is tór ics , que no és el 
m o m e n t d 'enumerer . D'altra banda son encara 
ben visibles les ruVnes de masies, algunes aban-
donades dins la present centur ia . No mo l t allu-
nyades de puig Al t hem v is i ta t , entre al tres, les 
restes de «Can Figa», mas fo r t i f i ca t contra la 
p i ra ter ía amb to r re c i l i nd r i ca , que es t roba en 
el fonda l si tuat entre eí puig Al t i el mont Peni. 
Más interés per a nosaltres teñen les nom-
broses restes medievals: 
No mo l t l luny de puig A l t , vora el mar, en la 
pe t i ta península de cap Nor feu , hi ha la «cova 
de les Ermi tes», de nom ben signi f icat iu com a 
possible lloc de vida eremít ica rupestre. El seu 
in te r io r presenta rastres evidents d'haver estat 
modi f ica t per la má de l 'home en época inde-
te rm inada . 
En el «Pía de la Guard io la» , uns 2 Kms. a 
m igd ia de puig A l t , al caire d 'un replá que que-
da sobre la costa de cala Pelosa, descobrí rem 
— grácies a que el topón i m ens cr ida l'a ten-
c i ó — les restes d 'un casteil. El seu or igen alt-
medievai ens el demost ren unes pTrets que so-
bresur ten poc del sol , amb aparell en perfecte 
«cpus sp ica tum». 
Mes notables, en el mate ix te rme de Poses, 
son les ru'ines conegudes per «casteil d'en Bufa-
laranya», curiosa fo r t i f i cac ió , també en «opus 
sp ica tum». Creiem que cal ident i f icar- la amb el 
casteil de «Pinna Nigra» que s'esmenta com a 
l ím i t de les possessions de Sant Pere de Rodes 
a la península de Cap de Creus, en documents 
del segle X (1 ). 
Les restes medievals de puig Al t varen ésser 
vis i tades, pels vo l ts de l 'any 19ó3, peí Dr. M. 
Ol iva qu i en fac i l i ta una pr imera not ic ia a la 
premsa. Mes íard les Erobem esmentades en un 
ar t ic le de l 'h is tor iador cadaquesenc J. Rabota i 
Sastre ( 2 ) . 
En aquells moments el rectangle de l 'ant ic 
edif ici no era mes que una gran pi la d'ender-
rccs, un amuntegament de lloses de totes mides 
produc te de l'ensulsiada d e k murs ; tot plegat 
estava invadi t per la malesa. Aixó no obstant es 
podien veure alguns pet i ts f ragments de murs 
amb pa ramen ! en espiga I ádhuc semblava ende-
vinar-se una planta c ruc i f o rme inscr i ta en un 
rectangle, pa r t i cu la r i ta t que els nostres treballs 
havien de desment i r . 
En aqüestes pr imeres cites hom recorda 
l 'existéncia documentada del cenobi de Sant 
Tomás de Peni i la seva possible i den t i f i cado 
amb els vestigis del puig A l t . Val a d i r que era 
temptador relacionar l 'antic monest i r amb les 
ru'ínes, tant per la p rox im i t a t d'aquestes al 
mont Peni com per Taspecte que ofer ien. 
Segons un precepte del rei Lluís d 'U l t ramar , 
de l 'any 943 l'església de «canct i Thomae Apos-
ío l i in monte Pinní» és conf i rmada com a pos-
sessió de Sant Rere de Rodes. Aquest és e! docu-
ment conegut mes antic que hi fa referencia ( 3 ) . 
No és fins quelcom más ta rd , l 'any 1091 , que 
t robem un al t re esment a aquest temple: es 
t racta de l'acta d 'un jud ic i entre els abats 
Ma t f red de Sant Pere de Rodes i Benet de Sant 
Esteve de Banyoles sobre la prop ie ta t de quat re 
esglésies, ent re elles la «abbat ia sancti Thomae. . . 
in monte P inn in i» . El j ud ic i fou faliat a favor de 
Sant Pere de Rodes ( 4 ) . 
Sorprén la qual i f icac ió d'abadJa que es dona 
a l'església de Sant Tomás. En la data esmenta-
da no sembla que pugués ésser mes que una 
cel'la d isputada par dos grans monest i rs . Tanma-
teix la categoría d'abadia podría ser un ind ic i 
de I 'ant igüi tat de l 'establ iment i de la impor -
tancia que podia haver t ingut en els ínícis del 
monaqu isme a la cont rada. No podem, pero, 
passar de les hipótesis degut a la manca de do-
cuments anter iors al segle X. 
El Dr. Ol iva, conscient de l ' interés que les 
ru'ínes de pu ig Al t o fer ien per a l 'estudi de l'ar-
qu i tec tu ra de I'Alta Edat M i t j a a les nostres 
terres, decidí in ic iar -h i una campanya de neteja 
i excavació per in tentar posar en ciar la planta 
de l 'edif ici i els altres elements que puguessin 
sorgir . 
Corn a p r imera mesura hom procedí , des-
prés de desbrossar de mates tot l 'ámbi t de l 'an-
tiga const rucc ió , a re t i rar les pedrés caigudes 
fins a deixar al descobert els murs que es man-
ten ien dempeus. A c o n t i n u a d o s'excavaren les 
d i ferents estances f ins a ar r ibar al sol o r i g ina l . 
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Fiff. 1. ~ As}:ccta de /es rxCmes (h pidg Ali in> c/ woim'ni d<: c.omn\<;tii- Vcxcavació. 
Els trebalis comencaren el ó de novembre de 
1972 i acabaren el 27 del matei): mes ( 5 ) 
{ F i g . I ) . 
* + y 
Un cop enllestidti la tasca que hem esmentat 
queda evidenciada la p lan ta , tal com s'havia 
pro fec ta t , dones sortosament aparegueren «in 
s i tu» tots els iTiurs, conserváis en mes o menys 
a l tura segons els indrets. Així , ment re en la pa r t 
de llevant hi ha algún t ram que es manté en 
0,90 mts , d'ait;ada, el m u r de ponent no sobre-
passa eniloc eís 0,30 mts . 
La planta: 
La p lanta posada al descobert presenta de-
tal Is dignes d 'un esment especial. Ens t robem 
da van t un edif ici de p lanta rectangular imper-
FUf- il- — í-os restes de puiy Alt. t-n enUfstir ¡'excavado, 
en prima- tcrnic la cap<;alera. 
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Fif/- I a. — Planta ' dn Vcdific-i, possihU: csglésia de pnig A?t. 
fecta, de tres naus amb capgalera en l 'extrem 
or ien ta l , d iv id ida en tres estan.ces (F ig . I I ) . 
Si considerem, cosa no del tot segura, que 
aquesta const rucc ió per tany a un temple, estra-
nya que la ñau centra l no siguí la mes ampia . 
Com es pot veure peí croquis que pub l iquem 
(F ig , I I I ) la ñau nord és la mes estreta, ment re 
que les al tres dues son d 'amplada gairebé idén-
t ica. A ix í dones, la ñau central no destaca per 
les seves d imensions com és norma en els tem-
ples de planta basi l ical . 
En la ñau de migdia i vera el seu ext rem 
or ien ta l h¡ ha un m u r t ransversal , amb dos pas-
sos, un a cada ex t rem, que donen accés a un 
espai on el so! és más elevat que en la resta de 
les naus, ignorem si el m u r esmentat seoarava 
Fig. IV.—Kvtrcvi de Ihvavt de la ñau sud. 
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to ta lment aquest espai de la ñau o bé si era de 
peca a l tura , un s imple basament o esglaó per 
destacar el d i ferent nivell entre dos t rams de la 
mateixa ñau (F ig . I V ) . 
La capgalera está fo rmada per tres estances 
rectangulars. La cent ra l , que haur ia de corres-
pondre al p resb i te r i , comunica amb la ñau mi t -
jangant un pas mo l t estret. Les al tres dues aulas, 
a cada costal de! santuar i , han d' ident i f icar-se 
amb els espais anomenats «d iacon ium» i «pro t -
hesis» d 'or igen paleocr ist ia. 
El m u r que separa el presb i ter i de l 'habi ta-
ció situada al seu costat no rd és el que hem t ro -
bat mes malmés. L'ensulsiada degué arrasar- lo 
gairebé del tot dones només aparegueren al seu 
lloc algunes lloses en ambdós extrems, les quals 
ens permeteren endevinar-ne el tragat. 
S'han descobert dues portes, ambdues a la 
banda de migd ia de l 'edif íci . Una d'elles comu-
nica l 'exterior amb l'aula de l 'extrem mer id io-
nal de la capqalera. L 'al t ra dona accés a la ñau 
sud, a! seu ex t rem de llevant. 
Es mo l t possible que existís alguna al tra 
por ta que, degut a la poca a l tura de les parets 
conservades no s'hagi rastre]at . Cal recordar 
que algunes portes de les esglésies pre- románi -
ques del país es t roben for^a enlairades del sol . 
Paramenl: 
Aquesta cons t rúce lo fou aixecada entera-
ment en «paret seca», pedrés collocades en sec, 
sense argamassa ni cap al tre mater ia l que les 
I l igui. Es un sistema de cons t ru i r mo l t empra t 
pcpu la rmen t a les nostres contrades i especial-
ment estés es aqüestes terres de Cap de Creus 
on ha perdura t f ins ais nostres dies. 
El parament en «opus sp ica tum» és una al-
tra característ ica d'aquesta construcció. Les llo-
ses de p issarra, sense trebal lar, en general son 
allargades i estretes. L'espiga o espina de peix 
en alguns punts és ben marcada i en d'al tres es 
l im i ta a fi lades de iloses ínclinades en un sol 
sen ti t. Les cantonades están formades per pe-
drés mes grans oue la resta del parament . 
(Figs. V. V I , V i l ) . 
A l t res particularitats: 
El sol , en tot l 'edif íc i , estava mol t bastament 
enllosat amb peces sense tallar o només lleuge-
rament retocades. Aquest enllosat aparegué mol t 
fet malbé degut a l 'ensulsiada deis murs i co-
ber ta. 
L'excavació p roporc iona , com a úniques t ro-
bailes d ' interés, tres f ragmenta de cerámica gris 
medieval , de d i f íc i l classif icació. 
La planta de l 'edifíci de puig A l t , tot i la seva 
raresa, presenta detalls p rou signif ícat ius per 
considerar- la pertanyent a una p r im i t i va es-
glésia. 
Cal destacar, en p r imer lloc. la seva perfecta 
or ientac ió . La d isposic ió en tres naus recorda 
la planta basi l ical . L'estranya re lac ió ent re l 'am-
pladc de la central ¡ les laterals pot ésser un in-
dici del seu p r im i t i v i sme . 
En la capqalera apareixen les dues estances 
característ iques d'alguns temples paleocr ist ians, 
que solen perdurar en época v is igót ica. La co-
municac ió entre el santuar i i la ñau central és 
Fifi. V.— Detall de VapürcU de piii(¡ Alt. 
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Fig VI. — Un allre detaU deis murs cu "opus spicatuvj' 
un espai mo l í estret (0 ,80 mts . d 'amp lada) 
{F ig . V I I I ) . Cal pensar, pero, que els murs que 
el l im i ten es conserven en mo l t poca a l tura i 
que par t d'ells podr ien mol t bé ésser el basa-
ment d 'un cancell { ó ). 
El parament de la possibie església ens sem-
bla mo l t lógic re lacionar- lo, tant per la f o r m a 
de cons t ru i r — paret s e c a — c o m per la dispo-
sició de les lloses — «opus sp icatum» —-, amb 
les muralles del castell v is igót ic de puig Rom del 
mateix terme de Roses. El recinte de puig Rom 
ha estat consideraí de la segona mei tat del se-
gle V i l ( 7 ) , No és ar r iscat , dones, suposar una 
cronología semblant o aprox imada per a les 
restes que ens ocupen (F ig . I X ) . 
L 'extrema pobresa de m i t j ans i l ' i ndubtab le 
p r i m i t i v i s m e de la const rucc ió , ens poden posar 
davant una de les escasses mostres en el país 
Fig. VIL — Mur de divisió entre la capgulera i la ñau meridional. 
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Fig. VUl. — Comunicaciú entre el swposal preabiteri i lu ñau central. 
d'església ru ra l , possib lement monást ica, de 
fináis de répcca vis igót ica. A ix í ho semblen in-
d icar els seus trets csracterí '^t ics suara esmen-
tats : les tres naus que recorden la planta basi-
l ical i el santuar i rectangular amb «d iacon ium» 
i í íprothesis». A l t rament Í '«opus sp ica tum», 
que será mo l t empra t en I 'arqui tectura pre-
románicñ local poster ior ( 8 ) , no solament té 
uns paral-lels clars en el proper «cas t rum» de 
puig Rom sino en altres vestigis visigót ics mo l í 
mes al lunyats. Per exempie podem veure en pro-
fus ió aquest sistema cons t ruc t iu a l'església i 
ruTnes de «Reccópolis» {Zor i ta de los Canes, 
Guada la ja ra ) , c iutat fundada peí rei Leovig i ld 
en honor del seu fill Recared (segle V I ) . 
En resum podem d i r que, després de l'exca-
vació de puig Alt ens sembla mes que probable 
la ident i f icació d'aquestes restes amb un tem-
ple alt-medieval que, per !a seva s i tuació geo-
gráfica podr ia ser el cenobi de Sant Tomás de 
m o n i Peni, documenta t ais segles X i XI com B 
possessió de Sant Pare de Rodes. Els vestigis 
descoberís son, pero, de datació for^^a mes recu-
lada (segle V i l ) , per tant haur íem de pensar 
— en cas de tractar-se de Sant Tomás — en 
una perdurac ió o una renovado del cu i te en 
aquest lloc en els inicis del renaixement monas-
t ic deis segles VI I I - IX ( 9 ) . 
Joan BADIA 
N O T E S : 
1. — P. DE MARCA, «Marca H ispán ica . . .» , c. 90ó, 
928 i 942 . 
2 . — J . RAHOLA SASTRE, «Cadfiqués ant iguo - Ro-
da I i'a», Canigó, setembre 1964. 
3. — «Marca Hispánica» c. 856. 
4 . - — «Marca Hispánicas c. T 1 9 1 . 
5. — Després d'aquesta campanya el p rop ie ta r i deis 
terrenys on hi ha les ru'ínes, persona que ha 
demost ra t saber-ne apreciar el va lor , feu cons-
t r u i r una valia a tot vo l tant de l 'edi f ic i excavat. 
Ac tua lment pero aquesta obra resta a mig fer 
per mot ius que ignorem. Hi han els país cla-
vats pero hi manca l 'enreixat que permet r ia la 
perfecta v is ió de les ruines pero bar ra r la el pas 
ccn t r l bu l n t a la seva def in i t iva conservació. No 
d u b l e m , per l ' interés demost ra t tant peí propie-
ta r i com pels estaments responsables de la vMa 
de Roses, que aquesta senzilla obra sera final-
ment acompler ta . 
ó, — Recentment s'ha posat a! descobert en l'església 
pre románica de Sant Roma de les Arenes ( Baix 
Empordá ) la resta d 'un basament que separava 
la ñau del presbl ter i amb un pas d'una ampiada 
gairebé idént ica ai de puig A l t . 
7. — P. DE PALOL, «Rosas, de la Ant igüedad a la 
Edad Wedia» Revista de Gerona 3 1 , 1965. 
8. — M. OLIVA PRAT, «Not ic ias sobre iglesias prer ro-
mánicas gerundenses», Rev. de Gerona 20 , 19ó2, 
9 , — En aquests treballs de pu ig Alt contárem amb 
la valuosa coHaboració deis Srs. Miquel Plañe-
lias i Joan Pous, operar is del Servei d ' lnvest i -
gació Arqueológica, a Roses, aixi com la del 
guarda de les excavacions de la mateixa vi la 
Sr. Joan Or tens i . Vo lem fer esment a l 'a ju t , 
sempre amatent i desinteressat que sense escati-
mar hores ni maldecaps ens ha o fe r i t l 'a f ic ionat 
a I 'arqueología i coHeccionista local Sr. Esteva 
Guerra. A tots, el nostre agra' iment. 
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